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1 INTRODUCTION 
IJobjectif, ici, est d'exposer la cooperatioE entre les MHiotlieques et les reseaux 
de telecontmunicatioii. I -a preoiiere mission d'une bibliotheque bien organLsee consiste 
a satisfaire les besotns de ses utilLsateurs, il vaudrait mieux alors les appeler "usagers", 
et leur offrir des connaissances les ptus larges possiMes - cela est inimaginable sans 
cooperatioii entre les bibliotheques, sans echange de donnees, sans transmLssion de 
donnees, Jusqu'a une epoque recente, la transmission des itifoimations se iaisait par la 
voix ou l'ecrit essentieflement a l'aide du telephone et du telex, 
L"explosion de 1'informatique, au coure de la decennie 1970-1980 a eiilralne 
ievolutiott des reseaux de telecomm unication qui permettent d'acheminer tous les 
supports d'mformation. Avec iiitflisatiott des reseaux nous pouvons etre temoins d'une 
ere d'appticabion multimedias de la communication. 
Nous designons par le temie de reseatix de telecomiiittEicatiott ietisemble <les 
moyens mis en oeuvre pour pennettre a des usagers dLstants tfechaiiger entre eux des 
informations avec un delai aussi court que possible. 
La notion de reseaux de telecommunication est vaste selom les domaines oii efle 
se si tue. 
- On distingue alors les reseaux publics qni otlrent le support de la 
communication; qui sont des reseaux de traasmission de donnees. (En 
I-rance les reseaux 1'raaspac et Telenet entrent dans cette categorie.) 
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- Oti disingtje ensoite les rescaux de services generaux. lesquels oflrent le 
support de la commumcation, et ollrent en plus un certain nombre de 
services geaeraox. 
- On distiiigue encore les reseanx speciaMses lesquels oflrent egalemeiit le 
support de communication et oflrent en plus des services specitiques d'un 
groupement professionnel. 
- ()n distingue alors tes rescaux d'acces a des banques de donnees lesquels 
offrent meme le support de la cconmunication et permettent de consulter 
une banque de donnees (nationale ou internationale) - comme leur nom 
iiadiqiie. 
Cette etude n'a pas pour objet se pkmger dans I'analysc technique de la 
telecommunication, dans 1'architecture des reseaux, il faut aborder plutot un autre 
aspect: la telematique; qui est l'ensemble des techniques de Knfomiatique et des 
telecommunications. 1 .'apport principal de la telematique est d'aider a resoudre le 
traitemcnt et le transmLssion a distance de donnees ou dinfbnnations dans des 
conditions de rapidite, de fiabilte et de commodite accrues. 
Les premiers developpements importants en matiere de transinissioii et de 
traitement de donnees a distance etaient: ta teleinfonxiatique, c'est l'ordinateur + le 
telephone. Dans nos jours fl faut dire: la telematique, c'est 1'mformatique + les 
telecommunications. 
Nous avons detini brievement la noticm de reseaux de telecommuiiication, 
1'efisence de la telematique et 1a relation entre eux pour mieux dlstinguer les documents 
qiri. sont susceptibles d'ctre utiles pour notre sujet. 
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2 MEIHODOLOGIE 
Afin de pouvoir coastitiier «ne MblograpMe complete, pertineiite et exhaustrve, 
cette reherche a fait iobjet de deux etapes: manuelle et automatisee. 
2,1 RECHERCHE MANUELLE 
l a recherche manuelle pennet wiie premiere approche du sujet. Efle a permis 
ie mieux comprendre le domaine des reseaux de telecommurrication et de telematique, 
la relation ente ces demieres, efle a foomi un premier apergu de la Htterature 
cottcemaiit le sujet. I a recherche s'cst faite a partir de la cottselMion de ficWers de 
titres et tiialieres teditionele et automatisee de la Mbliotheque de I1.N.S.S.I.B. a 
Villeurbanne et cefle de 1'Isle d'Abcau. Nous avons essaye de trouver des documents 
sur les term.es relatifs a notre siijet: cooperatioii - Mblotheqiie: puHiqne, 
universitaire, intematicmale, science de rinformation - telecoiiimiiiiicatioii: 
bil)lio'tiieq'ue - reseaux: documeiitaires, intemationaux. 
Scul scpt documcnts repondaient a notre qaestion (votr ref. N° 2, 3, 8, 10, 11, 
1.2, 13). 
Nous avons trouve panni ceux-ci un livrc fondamental (voir ref. N° 13). Dans 
la bihliographie de eeM-ei il y avait beaucoup de referetices pertinentes (voir ref. W i, 
4, 5, 7, 9, 37, 42, 52, 54, 56, 62, 72). Dans le catalogue des notcs de synthescs 
semleiitefit deux paraissaieat intcressantes (voir ref. N° 24, 25) 
Outre ces documcnts de reference nous avons procede au depouillement ie 
periodiqucs qui. traitaicnt exclusivement du domaine des bibUotheques, puis ceux qii. 
avaient un support avec lcs nouvellcs technologi.es, la telecommunication et les 
reseaux, ce sont: 
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Libraiy Information Science (LISA, version papier) 
Libraiy loumal (LJ.) 
Telecoms Reseaux 
IFLA Journal 
Joumal of Librarianship and Information Science 
Online 
Association des Bibliothecaires Frangais (ABF) 
Information Documentation Transfer des 
Connaisances (IDT) 
A partir du depouillement des periodiques nous avons obtenu une partie 
importante d'articles cites ou non-cites dans les references compmes dans les listings 
de bases de donnees interrogees. 
Cette recherche manuelle a surtout servi de preambule a la recherche 
automatisee en foumissant une premiere idee du vocabulaire a utffiser. 
2.2 LA RECHERCHE AUTOMA TISEE 
2.2.1 PREPARA TION DE L 'INTERROGA TION 
La preparation de la recherche est commencee par ecrit, a 1'aide d'outils divers 
(manuel d'interrogation, fiches techniques des bases, lexiques pour le vocabulaire). Le 
probleme pour lequel nous avons fait la recherche est cite dans iintroduction. 
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Ators en consultant le thesaurus des bases de donnces nous avons anatyse 
quelles notions reellement interessantes ctmtiennent-ils? quels sont les termes 
iEleressants, significatifs, tradiiisattt ces notions? Comment sont- ils relies entre eux? 
Ea conslituant des questions de 1'interrogation nous avons utilise les operateuis 
booleens ET, OU, SAUF qui nous ont pemiis de realiser dcs unions et des 
intersections entre les sous-ficMere dans le memoire du centre-serveur. D'autres 
operateurs syttlaxtqiies (operateurs de proximite) nous ont pemiis rfaffiiier notre 
strategie. 
IJtiisant !es mots eles (voir p, 1) el les operateurs boolcens nous avons 
developpe une strategie de l'mterrogation pour les divers bases de dcmnees accessibles 
sur CD-ROMs ou bien sur les serveurs DIALOG et QUESTEL. 
Nous avons fait la recherche dans deux grands domatnes: 
A - la cooperation entre les bibliotheques 
B - domaine de communi.cation 
or 
aml or 
ce qui nous a interresse c' est la troisieme paitie ((.'), ou les deux domaines se 
rencontrent. 
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2,2.2 PRESENTATIONDES BASES DE DONNEES UTILISEES 
La consultation des repertoires des bases de donnees a permis la selection des 
bases correspondantes au sujet: LISA, INSPEC, PASCAL, ISA (Mormation 
Science Abstract), 
LISA (Libraiy and Information Science Abstracts, N° 61, producteur: Librarv 
Association Publishing, U,K.) est une base de donnees specialisee dans les sciences de 
1'information et des bibliotheques. Sa periode couverte: 1969-1991. Laague utlisee est 
l'anglais, dLsponible sur CD-ROM en Hongrie (Bibliotheque Nationale et Universitaire 
- Debrecen). 
INSPEC - N° 2 est une base de donnees produite par The Institution of 
Electrical Engineers. Elle comprend tous les documents indexes depuis 1969 dans les 
bibliographies imprimees: Physics Abstract, Computer and Control Abstract, Electrical 
and Electronics Abstracts, Son domaine d'application s'etend donc a 1'electronique, la 
physique, 1'informatique et les sciences de iinformation, La langue utilisee est 1 anglais. 
PASCAL - N° 144 est une base de donnees multidisciplinaire a caractere 
scientifique. Son domaine de competence regroupe la physique, 1'mgenierie, la chimie, 
la medecine et les sciences de l'information. Ce dermer domaine etant particulierement 
approprie a notre sujet. 
Ele est produit par HNIST - CNRS (Institut de IMormation Scientifique et 
Technique du Centre National de la Recherche Scientifique, France) depuis 1973 a 
partir du Buletin signaletique du CNRS, 
Les langues utilisees sont 1'angiaB et frangais, diponible sur CD-ROM a la 
Bibliotheque Universitaire de lUniversite Lyon I (1987-1992). 
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ISA - N° 20 est produite par 11'Wlenum Data Compaay, IJSA, Son domame 
cowert est la reeherclie de fiiiiormatioii en %me, telecoiiEHUiiications, ladmmistotioa 
de Mblotheque, dcpuis 1966,1 angue utilsee; anglais. 
2,2.3 CONSULTATIONDES BASESDEDONNEES SUR CD-ROM 
Etant dotine que la consultation sur CD-ROM n'a pas de limile finangiere et 
temporeie on peut basculer vers les mots-cles plus riehes. Nous avons essaye de 
trouver des references meme avec des termes precis: 
• telecoHference 
• teledktribiition 
• teleinfomiatique 
• teletraitement 
Selon nous ce fait donne rexpUcation pour y trouver les references non 
comprises datts le listing des bases de donnees mterrogees. 
Pendant les interrogations effectoees sur les CD-llOMs et sur les bases de 
donnees nous rfavons pas fait de restrictions dans le temps. 
2.2.3.1 LISA (Silver PMter 3.1) 
Cette base de donnecs sur CD-ROM n'est pas disponible a l yon, je 1'ai 
interroge en Hongtie a la BiblioAeque Nationale et Universitaire a Debrecen. Le 
domaine couvert de ce CD-ROM cst du 1/1969 a 3/1992. Dans cette bibliotheque je 
n'ai trouve aucune docuitieafation se rapportant 1'utiBsation et thesaurus de ce CD-
ROM. Jai ete obligee de consulter directement le CD-ROM sur soti utilLsation et sur 
son lexique. Avec mes mote-cles utilises j'v ai trouve 28 references - 11 pertinentes 
(voir ref. N° 6, 19, 27, 30, 35, 46, 70, 78, 79, 83, 91). 
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2.2.3,2 PASCAL 
Nous avons interroge les CD-ROMs disponibles de Pascal (1987 - 1992) a la 
Bibliotheque Universitaire (Universite Lyon I). Apres avoir consulte le lexique Pascal 
(Centre de Documentation de l'E„N,S.S.I.B.), nous avons choisi directement le mode 
expeit entre les deux types de recherches proposees qui nous a permis un acces par 
iaide d'operateurs booleens. Nous avons utilise la troncature * a la fin des mots 
pourque le logiciel cherche toujours la racine d'un mot. 
Dans cette base de donnees ce qui etait tres caracteristique c'est qu'avec les 
mots-cles "fondamentaux" nous avons obtenu peu de resultats, mais en les enrichissant 
nous avons obtenu le resultat suivant: 
Nombre 
de riponses 
Pertittemis 
1987 14 8 
1988 14 4 
1989 3 1 
1990 8 2 
1991 22 6 
1992 9 4 
Total 70 25 
(voir ref. N° 16, 29, 31, 36, 40, 44, 45, 47-51, 55, 57, 60, 65, 66, 69, 71, 73-75, 84, 
86, 88, 92) 
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2.2,3.3 ERIC ( Sitver Platter 3.0) 
Ix CD-ROM Eric se trouve ea iacees fibre dans la bibfioiiecpie de 
ffi.N.S.S.IB. Son domainc couvcrt est surtout les sciences de 1'education (1982 -
1.991, sim producteur: The Educational Resottrces Mbrmati.oii Center); mais eti 
s'inspirant des notices trouvees ("Abstract Sourcc: ERIC") dans les referenccs ie base 
de doiimecs ISA nous avons decide tfeffectoer unc recherche meme sur ce CD-EOM 
rfatteiidant pas un grand nombre ie refereiices. 
Nous rfavons pas trouve de documeals imprimes sur le lexique, nous avons 
pose les moLs-cles deja ccmnus (remarque: !e temie "tHematique" est absent dans la 
base de dcmnecs Eric). 
I'interrogaticm avait apporte trop peu de refereaces: 9 (3 pertiiieiites) (voir ref. 
N° 26, 39, 68). 
2.2.4 INIERROGATIONDESBASESDEDONNEES SPECIAUSEES 
2,2,4.1 STRATEGIESETRESULTATSDELA RECHERCHE SUR DIALOC 
La recherche s'est deroulee en plusieurs ctapes. 
Dans la premicre approchc noes avons formulc des qucsticms complcxcs avec 
restriction des champs titres ei descripteurs inteirogeant en meme temps les quatre 
bases de donnees. 
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N° QUESTION Nbre 
QUEST REPONSE 
b 2,20,61,144 
51 LIBRAR? (S) (COOPERATION? OR COLLABORATION?/)TI,DE 2569 
52 NETWORK? (2W) TELECOMMUNICATION?/TI,DE 2287 
53 TELEMATIC? OR TELETEXT (2W7) SYSTEM/DE 1627 
54 NETWORK? (3W) DATA? (3W) TRANSMISSION?/DE 1410 
55 S1 AND (S2 OR S3 OR S4) 0 
Apres ce resultat etonnant nous avons ete obliges de reviser et modifier le 
procede de l'interrogation. Pendant la formation de la nouvelle strategie nous avons 
pris les decisions suivantes: 
• faire "one search" sur les diverses bases en utihsant les procedures de 
reexecution 
• abandonner les restrictions des champs 
• elargir les termes significatifs 
• formuler successivement des questions simples, les combiner ensuite, au 
vue des resultats obtenus. 
Ce dernier critere evite de reformuler entierement une question complexe et permet 
d'isoler le parametre de recherche eventuellement non pertinent. 
Les nouvelles questions composees sont: 
S 1 LIBRAR? (S) (COOPERATION? OR COLLABORATION?) 
S 2 INTERLJBRAR? (3N) COOPERATION? 
S 3 EXCHANGE? (S) LIBRAR? 
S 4 NETWORK? 
S 5 S4 AND COMMIJNIC ATTON? 
S 6 S4 AND TELECOMMUNICATION? 
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S 7 (S1 OR S2 OR S3) AND (S5 OR S6) 
S 8 DATA (5N) TRANSMISSION? 
S 9 S4 AND S8 
S 10 TELEMATICS? OR TELETEXT? 
S 11 S7 AND (S9 OR S10) 
Le tableau suivant recapiMe les resultats obtenus dans les quatre basesi 
N° QUEST Nombre de riponms 
ISA LISA INSPEC mfcrn 
1 1591 4959 351 341 
2 206 175 17 126 
3 687 1692 313 97 
4 1.5860 8440 200242 63431 
5 3108 1318 29327 3253 
6 831 1466 21470 5367 
7 573 1036 45 13 
8 3994 2688 15990 8372 
9 1410 1001 7365 3040 
10 391 411 668 802 
11 ? 1 1 
Ix resulM fiiial n'etait pas non plus tres fructueux. Ls nombre dc repoases a ia 
queslion 7 noiis a donne un espoir pour obtenir 1111 meilleur resultat. Avec une petite 
m<xtificab'on de la strategic, iinterogaSon s*est deroulce de la fa^on smvaate: 
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S 1 LBBRAR? (S) (COOPERAHON? OR COLLABORATION?) 
S 2 INTERLIBRAR? (3W) COOPERAHON? 
S 3 EXCHANGE? (S) LIBRAR? 
S 4 NETWORK? 
S 5 S4 AND CGMMOMCATIGN? 
S 6 S4 AND TELECOMMUNICAHON? 
S 7 54 AND DATA (5N) TRANSMISSION? 
S 8 TELEMAHC? OR TELETEXT? 
S 9 (S1 OR S2 OR. S3) AND (S5 OR S6 OR. S7 OR S8) 
LE RESVLTATFINAL 
TOT4T PERTINENT 
T«r* 18 6 
LISA 9 6 
INSPEC 1.5 11 
PASCAL 14 10 
TOTiL 56 
Ce biaii etait cotiveiiiaMe a notee attente, alots nous avons visualise les 
reponses dc la demiere question avec le commaBd TYPE/FORMAT 5 qui nous a 
donnc la possibiite d'cnvisager meme les abstracts. Seule la base de donnees LI.SA (le 
domaine le plus proche au notre sujet) prodiiisait 335 references qui nous exigait 
chercher a Basic Index dans les champs titres et descripteurs (/Tl, DE). 
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Finalement le resnltat de la rccherche en ligne nous a pemiis de recoperer 56 
references (le taux de pertinence global est de 58,9%). 
En possedant tout les refeences nous avons commence a dctecter des noticcs 
doublons qui n'etaient pas nombreuses: 
INSPEC avec ISA 3 
INSPEC avec LISA 2 
INSPEC avec PASCAL 1 
2.2.4.2 STRATEGIE ETRESUITATDE LA RECHERCHE SUR QUESTEL 
TELEDOC est «iie base de donnees disponible sur serveur Questel. Le 
fbomissew de la base est CNET (Centre Naicmal d*Etudes des Teiecoimmsiiicatioiis) 
dcpuis 1972. 
Ses domaines cowerts sont: tel.ecominoiitcati.oiis avec techiiiques coimexes -
electronique, acoustique, physiqiie, mathematique, infoimatique. Laague 'utilisee: 
frangais. 
IJI strategie de la recherche qui avait ete choisie etait seniblable a celle de 
Dialog: 
Question Resnltat 
1 BIBLIOTHEQUE? 471 
2 COOPERAHON? OU COLLABORAHON? 683 
3 1ET2 11 
4 RESEAU? 3AV TELECOMMUNICAT? 3038 
5 4 ET (CENTRE 3AV DOCUMENT?) 0 
6 RESEAU? 5AV TRANSMJSSION 5AV DONNE 244 
7 6 ET (CENTRE? 3AV DOCUMENT?) 0 
8 TELEMATIQIJE? OU TELETEXT? 1090 
9 3 ET (4 OIJ 6 OtJ 8) 0 
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Cette interrogation a ete effectuee sans esperer de grands resultats, son but 
n etait que d'etablir une Hste exhaiMtive sur des bases de donnees interrogees en Mgne, 
2.3 RESUL TA TS DE L4 RECHERCHE 
La recherche manuelle n'a pas apporte de grands resultats. Les CD-ROMs et 
l'interrogation en ligne contiennent la majorite des articles ici trouvees. Toute cette 
recherche manuelle a servi pour approfondir nos connaissances sur le sujet donne. 
La consultation des CI>ROMs nous a fourni plus d'informations grace a la 
multiplicite des mots-cles (parmi les 95 references de notre bibtiographie 39 ont ete 
trouvees sur CD-ROMs). 
Uinterrogation en ligne nous a donnee le vrai resultat. La documentation que 
nous avons recueiltie se compose essentiellement d'articles de periodiques, de congres 
et de conferences. 
La comparaison entre les quatre bases fait ressortir que les notices dlSA et 
cefles de LISA ne nous ont pas fourni de resultats importants. Les notices dlNSPEC 
sont beaucoup plus detafflees et agreables a lire que ceies de PASCAL: 
• les references sont numerotees; 
• les ISSN, ISBN, CODEN sont specifies; 
8 les resumes sont beaucoup plus volumineux 
(ils peuvent etre inexistants dans PASCAL); 
• les champs sont plus eclates 
(pour les conferences, le seul champ "source" dans PASCAL 
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regroupe le contenu des champs "titre", "lieu", "date", 
"editeur" et "source dTNSPEC"). 
• Par coatre, dans PASCAL, les descripteura sont dans quatre 
langues differentes alors quTNSPEC, ISA et LIS A se fimitent 
a 1'anglais. 
(Pendant ijii:teirogatioE nous avoas trouve quelques references pertmetites avec 
des descriptioM bibliographiques incompletes - voir ref. N° 14, 18, 95.) 
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CONCL USION 
Uanalvse des resultate de la recherche bibliographique montre que le sujet n'est 
pas recent. La cooperation entre les bibliotheques est une \ieille idee et une vieEe 
pratique. Depuis une quinzaine annees, on retrouve regulierement dans les coHoques, 
les congres des principales associations professionnelles le theme de la "cooperation", 
traite soit globalement, soit sous certains de ses aspects (reseaux, mformatisation des 
bibliotheques). Les premiers articles dans notre bibliographie datent des annees '70 -
11 references. 
Le premier des programmes de cooperation entre les bibliotheques devrait etre 
la circulation des documents entre bibliotheques. B repose essentiellement sur le reseau 
des bibliotheques. Evaluation des reseaux de telecommunication au cours de la 
decennie 1980 a facilite 1'echange de donnees, la constitution de bases de donnees. (52 
references pertinentes etaient trouvees se rapportant a cette periode.) Avec un 
mouvement de presqu'un milHon de documents, le France est loin encore des quatre 
millions du modele anglais, qui jouit d'une superiorite ancienne. (La litterature trouvee 
est presque anglo-saxonne - 70 references.) 
Le tissu de la cooperation devient donc beaucoup plus complexe qu'on aurait 
pu 1'imaginer voila seulement trois ans. Les resultats obtenus dans les deux premieres 
annees de '90 renforcent ce fait: deja 32 referneces on ete trouvees. 
A 1'avenir, la transmission a distance des documents a travers des reseaux de 
telecommunication devra etre accessible sur 1'ensemble du territoire sans exclusion 
d'ordre technique ou financier. 
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3 BIBLIOGRAPHIE 
3.1 CLASSEMENT 
I .a MbloyapMe comporte de eombreuses referetices. Ce sont pour iessentiel 
des references d'articlcs dc periodiques, moiiographi.es et puis ccux d'actes dc cotigres, 
Ces references ont ete classces selott deux critercs de ta§oa a founiir une Mblographie 
la ptus lisible possible. Ce somt par ordre de ptiorite: 
par type de documeni: moaographies, actes de congres, iieses, articles 
de periodiqses 
par auteur, 
A la flii dc notre Mbliop-apMe nous avcms ajoute deux tndex pow facilter 
1'acces multicritere des references: 
indcx dcs joumaux citcs (3.3) 
index des auteurs cites (3.4) 
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